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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Оɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥьɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɪɚɜɨ». 
ɐɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɸɪɢɫɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ» є 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɭɤɨɜɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
Мɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɰɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ʀɯ 
ɿɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɧɢɯ ɧɚɜɢɱɤɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Мɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ 
ɤɭɪɫɭ – «Ɍɟɨɪɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɩɪɚɜɚ», «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨ 
ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ɍɪɭɞɨɜɟ ɩɪɚɜɨ», «ɐɢɜɿɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ», «ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ», «ɋɿɦɟɣɧɟ ɩɪɚɜɨ», «Ɂɟɦɟɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ». 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 


















Ɏɚɯɿɜɟɰɶ-ɩɪɚɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ.  
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ» - ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɨɪɿɜ. 
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ» ɦɿɫɬɢɬɶ ɞɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ – 
ɳɨɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɚɯ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɚɯ ɬɨɳɨ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɫɩɿɪ, 





Specialist lawyer must have the skills of judicial support 
of various categories of civil cases. Discipline "Features of 
consideration of certain categories of civil cases" - a system of 
knowledge in the field of civil procedural law, necessary and 
sufficient to form a holistic view of the procedural features of 
consideration and resolution of certain categories of civil 
disputes. 
The work program "Features of Consideration of Certain 
Categories of Civil Cases" contains two content modules. The 
















certain stages of the civil process, and in the second one, 
concerning certain categories of civil cases, which are dealt 
with in civil proceeding. Particular attention is paid to 
international treaties, legislative acts, etc. 
Key words: civil process, civil disputes, family dispute, 































ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3 















ɦɨɞɭɥɿɜ – 2  
ɋɟɦɟɫɬɪ – 1-ɣ ɋɟɦɟɫɬɪ – 1-ɣ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ – 
90 
 
Ʌɟɤɰɿʀ – 16 
ɝɨɞ. 
 
















ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ – 6 
ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ – 30 
ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 














ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
Ⱦɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 35% ɞɨ 65% 

















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɰɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ʀɯ 
ɿɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɚɜ, ɫɜɨɛɨɞ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɧɢɯ ɧɚɜɢɱɤɢ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
ɧɨɪɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ:  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ;  
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿɣ ɛɚɡɿ; 
ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ, ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɿ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɱɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸє ɰɢɜɿɥɶɧɿ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ;  
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɜɨɥɶɨɜɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ; 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɬɚ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɩɿɪɧɿ 

















ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ;  
 ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɹɞɤɿɜ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɿ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ; 
 ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɭɤɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ; 
ɜɦɿɬɢ: 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɨɪɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ʀɯ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ; 
 ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ 
ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɧɹ;  
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɩɨɡɨɜɧɭ ɡɚɹɜɭ, ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɭ ɫɤɚɪɝɭ, ɡɚɹɜɭ 
ɩɪɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɨɳɨ). 
 




Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ 
ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
 
Тɟɦɚ 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɭ ɩɨɡɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɉɨɡɨɜ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɡɨɜɭ ɿ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ȼɢɞɢ ɩɨɡɨɜɿɜ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ ɜɿɞ ɩɨɡɨɜɭ. Ɂɭɫɬɪɿɱɧɢɣ ɩɨɡɨɜ. 
















ɞɨ ɫɭɞɭ ɡɚ ɫɭɞɨɜɢɦ ɡɚɯɢɫɬɨɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ 
ɬɚ ɫɩɪɨɳɟɧɟ ɩɨɡɨɜɧɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɉɨɡɨɜɧɚ ɡɚɹɜɚ ɬɚ ʀʀ 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɡɚɹɜɢ. 
ɉɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ. ɉɪɚɜɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ.  ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɟ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɂɦɿɫɬ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɭɞɨɜɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ. ȼɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ ɩɟɪɟɪɜɚ ɜ ʀʀ 
ɪɨɡɝɥɹɞɿ. Ɂɭɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨ ɫɩɪɚɜɿ. Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɫɩɪɚɜɢ ɛɟɡ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ 
ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɞɢ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ. ȼɢɦɨɝɢ, 
ɹɤɢɦ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɞɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ɂɦɿɫɬ ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɣɨɝɨ 
ɭɯɜɚɥɢɜ. Ɂɚɨɱɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
 
Тɟɦɚ 2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɭ ɧɚɤɚɡɧɨɦɭ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɤɚɡɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ 
ɜɢɞɚɱɿ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ. ɋɭɞɨɜɢɣ ɧɚɤɚɡ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ 
ɚɤɬ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ 
ɧɚɤɚɡɭ. ɇɚɛɪɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ. ȼɢɞɚɱɚ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɫɬɹɝɭɜɚɱɟɜɿ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ 
ɡɦɿɧɭ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɚɤɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɞɿєɡɞɚɬɧɨɸ ɱɢ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨɸ; ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɣ ɨɫɨɛɿ ɩɨɜɧɨʀ ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ ɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ; 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɛɟɡɜɿɫɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨɸ ɚɛɨ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ʀʀ ɦɟɪɬɜɨɸ; ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɤɬɿɜ, 
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ). ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɫɩɨɪɸɜɚɧɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ 
(ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɬɪɚɱɟɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɧɚ ɩɪɟɞ’ɹɜɧɢɤɚ 
















ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ; ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɜɿɞɭɦɟɪɥɨɸ). 
ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɨɛɿ 
ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ; ɫɩɪɚɜɢ 
ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɝɨɫɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɨ ɩɪɨɬɢɬɭɛɟɪɤɭɥɶɨɡɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ; ɫɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɡɚɤɪɢɬɬɹ ɛɚɧɤɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɬɚєɦɧɢɰɸ ɳɨɞɨ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɭɞɨɦ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɿ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ). 
  
Тɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥьɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɭɯɜɚɥ. ɉɪɚɜɨ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɪɚɜɢ 
ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜ ɫɭɞɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ 
ɫɭɞɨɦ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɫɭɞɭ 
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ 
ɭɯɜɚɥ ɫɭɞɨɦ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɉɪɚɜɨ 
ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɪɚɜɢ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ. ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɫɭɞɭ 
ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɫɩɪɚɜɢ 
ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɚɥɚɬɢ, ɨɛ’єɞɧɚɧɨʀ ɩɚɥɚɬɢ, ȼɟɥɢɤɨʀ ɉɚɥɚɬɢ 
ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ 
ɭɯɜɚɥ ɫɭɞɨɦ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ɉɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɭɯɜɚɥ ɫɭɞɭ 
ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ.  ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɚɛɨ  ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɚ ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɚɛɨ  ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɡɚ 
ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɚɛɨ  ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. 
  
Тɟɦɚ 4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥьɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
















ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɥɶ ɫɭɞɭ ɭ 
ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. ɋɬɪɨɤɢ 
ɩɪɟɞ’ɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚɯɨɞɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. Ɉɤɪɟɦɿ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɞɿʀ. 
Ɂɜɟɪɧɟɧɧɹ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚ ɦɚɣɧɨ ɛɨɪɠɧɢɤɚ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ 
ɫɬɹɝɧɭɬɢɯ ɫɭɦ ɦɿɠ ɫɬɹɝɭɜɚɱɚɦɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ. 
ɉɨɜɨɪɨɬ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. ɉɨɜɨɪɨɬ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɉɨɪɹɞɨɤ, ɫɬɪɨɤɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. 
ɋɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ. ɉɪɚɜɨ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɞɿɣ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ 
ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɤɚɪɝɢ ɬɚ ɫɭɞɨɜɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ ɫɤɚɪɝɨɸ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥьɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ 
Тɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɿɡ 
ɰɢɜɿɥьɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɳɨɞɨ ɧɟɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɱɢɧɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɦɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ 
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
















Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ 
ɫɩɚɞɤɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
 
Тɟɦɚ 6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɿɡ 
ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɲɥɸɛ, ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹɦ ɲɥɸɛɭ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɧɟɞɿɣɫɧɢɦ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɨɞɪɭɠɠɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ  
ɳɨɞɨ ɛɚɬɶɤɿɜɫɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɳɨɞɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɚɥɿɦɟɧɬɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ  
ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɩɪɚɜ. 
 Тɟɦɚ 7. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɿɡ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 
 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɩɨɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɨ ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɱɚɫ ɜɢɦɭɲɟɧɨɝɨ ɩɪɨɝɭɥɭ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɫɬɹɝɧɟɧɶ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɭɫɬɚɧɨɜɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
 
Тɟɦɚ 8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɿɡ 
ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɦɟɥьɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ   
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɠɢɥɢɦ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ. ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ 
















ɠɢɥɢɦ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɨɸ ɿ ɩɟɪɟɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɠɢɥɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɨɛɦɿɧ ɠɢɥɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ. ɋɩɪɚɜɢ 
ɩɪɨ ɜɢɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿєɸ ɠɢɥɢɯ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ. ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɜɢɞɿɥ ɱɚɫɬɤɢ ɡ ɛɭɞɢɧɤɭ (ɩɨɞɿɥ 
ɛɭɞɢɧɤɭ), ɳɨ є ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ (ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɱɢ 
ɫɭɦɿɫɧɨɸ).  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɦɢ ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɨɪɟɧɞɨɸ ɡɟɦɥɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ  
ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɡɚɜɞɚɧɢɯ  ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɡɟɦɥɿ.  
 




































1 2 3 4 5  6 7 8 9  
ɆɈȾɍɅЬ 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɭ 
ɩɨɡɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
8 2 2 4  7  1 6  
Ɍɟɦɚ 2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɭ 



















Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ 
8 2 2 4  8  1 7  
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ 
7 2 2 3  7  1 6  
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь ȱ 
30 8 8 14  30  4 26  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь ȱȱ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥьɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 




8 2 2 4  8 1  7  
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 




8 2 2 4  8 1  7  
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 




ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ   
8 2 2 4  8  1 7  
Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ 



















32 8 8 16  32 2 2 28  
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 1 62 16 16 30  62 2 6 54  
ɆɈȾɍɅЬ 2 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 28    28 28    2
8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɦɨɞɭɥь 2 28    28 28    2
8 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 16 16 30 28 90 2 6 54 28 
 
5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɭ 
ɩɨɡɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 2 1 
2 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ ɭ 
ɧɚɤɚɡɧɨɦɭ ɬɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 2 1 
3 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 2 1 
4 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ 
2 1 
5 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 2 - 
6 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ  2 - 
7 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ 2 1 
8 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ  
2 1 


















6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
  
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɤɚɡɿɜ 2 3 
2 ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɣɨɝɨ ɭɯɜɚɥɢɜ.  
2 3 
3 Ɂɚɨɱɧɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ.  2 3 
4 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɩɪɨɳɟɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
2 3 
5 Ɋɨɡɝɥɹɞ ɫɭɞɨɦ ɫɩɪɚɜ ɩɪɨ ɜɢɞɚɱɭ ɿ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭ. 
2 3 
6 ɉɟɪɟɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜ ɡɚ ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɚɛɨ  
ɜɢɤɥɸɱɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ.  
2 3 
7 Ɂɚɯɨɞɢ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ.   
2 4 
8 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦɢ 
ɩɪɚɜɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ.  
2 4 
9 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɫɩɚɞɤɨɜɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ.   
2 4 
10 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡ  ɭɫɢɧɨɜɥɟɧɧɹ.   
2 4 
11 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɡɚ ɱɚɫ ɜɢɦɭɲɟɧɨɝɨ ɩɪɨɝɭɥɭ. 
2 4 
12 ɋɩɪɚɜɢ ɩɪɨ ɜɢɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɿɜ.  2 4 
13 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ  ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɢɬɤɿɜ, 
ɡɚɜɞɚɧɢɯ  ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɡɟɦɥɿ.  
2 4 
14 ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. 
2 4 
15 Ⱥɞɜɨɤɚɬɫɶɤɚ ɟɬɢɤɚ. Ʉɨɧɮɥɿɤɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 2 4 

















7. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɤɭɪɫɨɜɚ 
ɪɨɛɨɬɚ) 
 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ «ɛɚɤɚɥɚɜɪ». Ʉɭɪɫɨɜɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɝɥɢɛɨɤɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, 
ɫɭɞɨɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. Ɉɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ 35-40 ɚɪɤɭɲɿɜ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ: ɜɫɬɭɩɭ, 2-3 ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 60 ɛɚɥɿɜ, ɿ ɡɚɯɢɫɬ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 40 ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɭɦɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100 
ɛɚɥɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜ ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɦ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  ɬɚ ɱɿɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ʀʀ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɫɚɞ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ 
ɲɢɪɨɤɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
















ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ; ɞɿɥɨɜɿ ɬɚ 
ɪɨɥьɨɜɿ ɿɝɪɢ; ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь; ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; 




9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɜɢɦɨɝ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɜɫɟɛɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɭɫɧɨɝɨ, 
ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ), ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
(ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
- ɡ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ 
ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
















40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
10. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь № 1 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь № 2 
100 48 52 Ɍ.1 Ɍ.2 Ɍ.3 Ɍ.4 Ɍ.5 Ɍ.6 Ɍ.7 Ɍ.8 
12 12 12 12 14 14 14 14 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚ ɤɭɪɫɨɜɭ  
 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ Ɂɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɋɭɦɚ 1 ɪɨɡɞɿɥ 2 ɪɨɡɞɿɥ 3 ɪɨɡɞɿɥ 








Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 




















35–59 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
0–34 ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ  
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. 07-02-54 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 081 «ɉɪɚɜɨ» 
ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ɍ.ȼ. ȼɨɞɨɩ’ɹɧ. Ɋɿɜɧɟ : 
ɇɍȼȽɉ, 2018. 
2. 07-02-55 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ» ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 081 «ɉɪɚɜɨ» ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ɍ.ȼ. ȼɨɞɨɩ’ɹɧ. Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2018 
3. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ 
ɧɚɭɤɢ. 
5. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɞɨ ɬɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ». 

















11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
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